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［付記］本研究は，科学研究費補助金・基盤研究
（A）「ボトムアップの政治改革――社会変動期の
中国における政治参加の総合的研究――」（代表
者：高原明生）および基盤研究（B）「高度成長期
の首都圏における居住構造変容の日中比較研究―
―北京と東京を事例として――」（代表者：吉田友
彦）の成果を総合したものである。
（筑波大学大学院人文社会科学研究科准教授，2010
年７月14日受付，2011年２月10日レフェリーの審
査を経て掲載決定）
